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ABSTRACT 
This research aim to know how media, specially film, atheisme representativeness in Novel 
film Without Letter" R" at the same time know discourse the film. 
This research represent research with methodologies qualitative by using method of Critical 
Discourse Analysis (CDA) with approach of Social kognisi (Socio Cognitive Approach) by 
Teun A. van of Dijk By using unit analyse structure in film as mentioned above, hence 
researcher try to see and check atheisme representasi which presented in Novel film Without 
Letter" R". This Grammar is hereinafter analysed with van framework of Dijk 
From result of data analysis some yielded conclusion of this research for example: Novel film 
Without Letter If R", representativeness atheisme as suing to God of life which is the full 
harooess. Atheism figure in this film have come to victim to the various hardness of top kick 
side and because its fight again~~ the the powers hence atheism figure in this film overflow all 
its suing to The is All Powerful, that is God. 
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INTISARI 
Penelitian 1m bertujuan untuk mengetahui bagaimana media, khususnya film, 
merepresentasikan atheisme dalam film Novel Tanpa Huruf "R" sekaligus mengetahui wacana 
yang disampaikan melalui film tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metodologi kua1itatif dengan menggunakan metode 
Critical Discourse Analysis (CDA) dengan pendekatan kognisi Sosial (Soeio Cognitive 
Approach) oleh Teun A. van Dijk Dengan menggunakan unit analisis tata bahasa dalam film 
sebagaimana disebutkan diatas, maka peneliti berusaha melihat dan meneliti representasi 
atheisme yang ditampilkan dalam film Novel Tanpa Huruf "R". Grammar ini selanjutnya 
dianalisis dengan kerangka kerja van Dijk 
Dari hasil analisis data beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain: 
Pada film Novel Tanpa Huruf "R", atheisme direpresentasikan sebagai penggugatan terhadap 
Tuhan atas kehidupan yang penuh kekerasan. Tokoh atheis dalam film ini telah menjadi korban 
atas berbagai kekerasan dari pihak yang berkuasa dan karena ketidakberdayaannya melawan 
penguasa-penguasa tersebut maka tokoh atheis dalam film ini melimpahkan seluruh gugatannya 
kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Tuhan. 
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